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 I
摘 要 
《政府信息公开条例》首次以法律的形式确立了政务公开。随着条例的发布
与实施，国家各级政府部门结合自身实际，积极行动推进政务公开。这极大地促
进政府职能转变，确实保障了广大人民群众的切身利益。然而，随着时间的推移，
传统的政务公开存在着诸多问题，例如：从展现的媒介上看，大多依托纸质文档
或是宣传栏等；展现的内容过于呆板，形式不够丰富活泼，信息陈旧。因此，如
何改进政务信息发布服务，进一步提升新时期群众对政府公开的满意度，是摆在
政府相关部门面前接待解决的问题。 
基于上述背景分析，本文在调研新疆某州政务公开实际业务需求基础上，设
计和实现一套数字媒体播放系统。系统涵盖了服务端节目制作人员的采集、编辑、
转码、上传以及客户端发布、互动等操作和管理，为政务信息的发布提供了统一
管理的平台，为广大人民群众能及时了解最新、最快的各类信息。提高宣传工作
业务等提供一个有效的工具。 
论文遵循软件工程的开发思想，从系统的分析、设计和实现描述了系统。系
统的主要内容包括： 
1、阐述了系统研究的背景和意义，对系统的国内外研究现状做了分析；对
相关技术多了调研； 
2、从实际业务调研出发，分析了系统的建设目标和系统的功能需求，并从
系统安全、性能等角度进行了阐述； 
3、在阐述系统设计原则基础上，分别从总体设计和详细设计两个视图，描
述了系统的设计过程；并基于分析和设计的结果，实现了系统。 
 
关键字：全媒体数字化；资源共享；DirectX 技术； 
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ABSTRACT 
The government information disclosure regulations in the form of law established 
the government affairs public for the first time. With the release and implementation 
of regulations, the state government departments at all levels in combination with 
their own actual, actively promote the open government. This greatly promote the 
transformation of government functions and the safeguard the vital interests of the 
broad masses of the people's indeed. However, as time goes on, there are many 
problems of traditional government affairs public, for example: look from the display 
medium, mostly rely on paper-based documents or publicity column, etc.; The content 
of the show is too inflexible, form rich and lively enough, obsolete information. 
Therefore, how to improve the government information publishing services, further 
enhance the masses in the new period of public satisfaction to the government, is 
facing the government related department reception problem.  
Based on the above background analysis, based on the research of xinjiang based 
on actual business needs a state government affair public, design and implement a set 
of digital media player system. System covers the server-side programming 
personnel's collecting, editing, transcoding, upload, and client release, interactive 
operation and management, such as for government information release provides a 
unified management platform, for the majority of the people can understand the latest 
and fastest of all kinds of information in a timely manner. Improve business 
propaganda work, etc. To provide an effective tool.  
Paper follows the development of software engineering idea, from the system 
analysis, design, and implementation describes the system. The main content of the 
system include:  
1, this paper expounds the system research background and significance, research 
status at home and abroad to do the analysis of the system. Much research of relevant 
technology;  
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2. starting from the actual business research, analysis of the system construction 
goal and the function of the system requirements, from the view point of system 
security, performance, etc and expounded;  
3. on the basis of system design principles, respectively, from two views of the 
overall design and detailed design, describes the system design process; Based on the 
results of the analysis and design, and implements a system. 
 
Key words: Digital Media; Resource Sharing; DirectX Technology; 
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 第一章 绪论 
1.1 课题的背景及研究意义 
政务公开是法律所规定的，推行政务公开是法定行为。推行政务公开能够促
使政府职能加快转变，提高机关的工作效率，通过为群众提供便捷的服务，保障
广大群众的切身利益，增强党执政能力[1]。随着时间的推移，特别是信息技术的
快速发展，传统的政务公开在实践过程中还存在一些问题。主要表现在： 
1、在信息公开的媒介方面，传统的政务信息公开媒介大多依赖于纸质文档
或是墙报、公告栏等。这就使得信息公开的受益群体十分有限[2]； 
2、在公开的内容展现形式上看，受限于媒介，使得展现形式较为单一呆板，
无法应用最新的多媒体技术； 
3、在公开内容及公开周期来看，由于信息处理的不够及时，周期过长，无
法让群众在第一时间内了解到他们感兴趣的内容，使得信息沟通显得不够顺畅。 
4、随着互联网技术的快速普及，我国的网民数量激增。尽管一些网友常通
过网络和搜索引擎查找感兴趣的信息，但他们在不少时候却苦于无法找到他们所
需要的政务公开信息。 
综上所述，如何适应新形势下政务公开媒体发布的新需求，提供高效灵活的
政府信息公开发布服务，实现前端信息发布和后端信息编辑的全程统一管理是一
个当前时期政务公开及宣传领域工作亟待解决的问题之一[3]。 
政务公开媒体信息发布系统是一个集信息采集、编辑、加工处理、存储与发
布等功能于一体的制作与管理综合平台。该平台瞄准新时期下政务公开存在的突
出需要解决的问题，在梳理政务公开业务流程的基础上，主要使用多媒体技术对
拟公开的信息进行数字化编辑，通过集中管理中心实现对发布媒介的管理和输出
[4]。 
构建政务公开媒体发布系统具有重大的社会意义，具体分析如下： 
1、提高政府信息发布效率 
随着政府信息化的发展，各个不同级别和职能的政府机关单位都有越来越多
的信息发布需求，以提高政府政策宣传和办事能力[5]。主要集中在： 
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1） 指示性内容：例如楼层分布与科室设置说明、政府机关的办事指南等等； 
2）公告性内容：例如政府的政策公告、机构变更等等； 
3）培训性内容：例如政府的内部政策学习报告等； 
4）临时性通知：例如紧急公告、通知等等； 
通过政务公开媒体发布系统，完全可以替代政府机构以往的打印海报、张贴
宣传单等落后宣传手段，所有需要发布的信息都可以在第一时间编辑、制作、传
输并发布到指定媒体上显示，大大降低人力发布的工作量，缩短发布流程，提升
发布效率和正确性[6]； 
2、提高信息发布水平与服务水平 
多媒体信息比如动态视频等，比静态公告更能吸引人的关注。在政务公开中，
除了保留传统的文字展示外，更需要通过多媒体终端媒介来展现丰富信息，比如
视频、动画、图片和文字等。无疑，这在丰富输出形式基础上，可极大提高政府
的信息发布水平和办事服务水平[7]。 
3、提升政府形象 
美观大方、形式多样的媒体终端放在政府办公楼大堂等处。它不仅是信息展
示的窗口，更是政府相关部门服务展现的窗口。这有助于群众改变对传统官僚、
慵懒的政府作风的认识，极大提升自身形象及档次。 
4、提高办事人员满意度 
通过媒体信息发布系统，来政府机关办事人不再需要到处找服务的咨询人
员，通过发布终端，就可以及时了解所有的政府机构设置、办事指南、楼层分布
等信息，大大增加了办事效率。另外，在排队等待之余，还能欣赏到轻松的休闲
娱乐节目，了解相关增测，极大程度降低等待时的焦虑和急躁情绪，提升办事满
意度。 
5、集中化的管理体质 
政府机关一般都有各地的分支和下属机构，可能有迥异的信息发布需求。这
些区域一般包括： 
1)大厅及入口：播出政府机关的宣传介绍性质的文字、图片与视频、办事指
南，机构设置、导航导引信息、欢迎文字等等[8]； 
2）办事等候区域：播出相关政策信息、政府公告与通知、休闲娱乐节目等； 
3）电梯间/电梯轿厢：播出政府用于宣传贯彻政策信息、政府公告与通知等； 
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4）专用区域：有特定播出需求的其他专用的区域，播出专用信息。 
由于不同区域对公开信息的需求不同，这就要求发布系统既要提供集中管理
功能，同时还要支持分类播出管理。因此，在发布系统的网络架构和部署模式上，
采用灵活的、层次化的模式。 
1.2 国内外的发展状况 
美国早在 1987 年，在大屏幕液晶和触摸屏上灵活组合视频、音频、动画，
图片信息和字幕，向客户有效传递营销、宣传信息，发布公告，促进互动[9]。对
于欢迎信息、通知公告、内部新闻、产品介绍、天气预报、宣传资料、滚动字幕
节目等即时信息可以做到立即发布，在第一时间将最新的资讯传递给受众群体，
并根据不同区域和受众群体，做到分级分区管理，有针对性地发布信息[10]。 
1.3 本文的主要研究内容 
本文从新时期党委宣传工作的实际需求出发，设计和实现一套数字媒体播放
系统。系统涵盖了服务端节目制作人员的采集、编辑、转码、上传以及客户端发
布、互动等操作和管理，为政务信息的发布提供了统一管理的平台[11。论文遵循
软件工程的开发思想，从系统的分析、设计和实现描述了系统。 
系统的主要内容包括： 
1、阐述了系统研究的背景和意义，对系统的国内外研究现状做了分析；对
系统建设过程中涉及的若干相关技术做了深入调研[12]； 
2、从实际业务调研出发，分析了系统的建设目标和系统的功能需求，并从
系统的安全、性能等角度描述了系统的非功能需求； 
3、在阐述系统设计原则基础上，分别从总体设计和详细设计两个视图，描
述了系统的设计过程；并基于分析和设计的结果，实现了系统。 
1.4 论文的组织结构 
本文共分五章，简要描述如下： 
第一章 绪论。在描述项目研究背景基础上，分析了国内外系统的发展现状，
阐述了论文的主要研究内容和组织结构。 
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第二章 系统分析。介绍媒体发布系统的需求分析、系统目标、系统应用领
域及用户范围、系统设计原则、总体业务需求和系统应具备的一些功能性和系统
安全方面的设计需求。 
第三章 系统设计。介绍全媒体资源库系统的设计原则，介绍系统的总体架
构、技术架构设计、描述了系统相关功能模块的设计。最后介绍系统的网络设计、
数据库的设计和系统安全方面的设计。 
第四章 系统实现。介绍全媒体资源库系统的开发设计环境，重点介绍统一
内容生产管理平台、内容存储管理平台、流程控制平台和功能模块平台 4 个模块
的主要功能。 
第五章 总结与展望。本章在概要总结项目研究背景，论文研究成果基础上，
分析了下一步的工作目标。  
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第二章 系统分析 
2.1 系统应用背景分析 
巴音郭楞蒙古自治州简称巴州，地处新疆维吾尔自治区东南部。东西和南北
最大长度为 800 余公里。全州行政区划 48.27 万平方公里，占新疆总面积的四分
之一，是中国面积最大的地级行政区，相当于苏浙闽赣四省面积之和[13]。巴州地
貌分属天山山脉、塔里木盆地东部和昆仑山、阿尔金山等三个地貌区，基本格局
呈“U”字形[14]。 
2.2 系统建设内容与目标分析 
系统的建设目标是迎合新时期政务公开的新要求，在梳理政务公开业务流程
的基础上，建设一个集信息采集、编辑、加工处理、存储与发布等功能于一体的
制作与管理综合平台[15]。平台用户通过授权，借助发布系统可对拟公开的信息进
行数字化编辑，并借助集中管理中心实现对发布媒介的管理和输出。系统的建设
内容具体包括： 
1、信息公开审批子系统：在与相关业务系统相连基础上，通过类似 OA 的
审批制度，实现信息发布的分类； 
2、信息编辑子系统：实现信息的数字化，并通过素材整理和资料编目，实
现多媒体编辑； 
3、信息存储和管理子系统：实现分级化的节目存储和检索、磁带库管理和
出入库管理等； 
4、信息发布网络管理系统：通过管理中心，实现网络化式地媒体资源的灵
活配置与管理、投放和播出。 
政务公开媒体发布系统的目标具体分析如下： 
（1）简化信息公开流程并实现完全无纸化，从信息分类、拟公开信息审核
及发布审查均可在系统内简单操作[16]。 
（2）实现系统访问权限的控制，在界定不同角色基础上，分配给每类用户
响应权限和系统操作功能。 
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（3）制定灵活的标签管理，为管理员提供自定义的标签设置包括讲座信息
标签管理及地区管理。 
（4）为管理者提供数据统计，管理者可通过相关条件进行讲座筛选并进行
打印，免去管理者繁杂的手工统计工作。 
2.3 现行业务流程分析 
现行宣传部门的业务流程分析如图 2.1 所示。 
 
图 2.1 现行业务流程 
 
业务流程大致描述如下：宣传专员拍摄到的照片，撰写的文章、到技术部门
进行电脑编辑排版，由技术处工作人员录入照片及文章，生成当月简报，传递到
印刷厂进行按需印刷，同时将信息以电子文本方式存储在本地电脑中以备日后查
询。印刷完成后，宣传专员把简报张贴在各个平面宣传栏中，以供日常浏览。这
种宣传方式比较传统，也不便各类人员直观了解相关信息[17]。 
2.4 系统功能需求分析 
为适应新时期新媒体发展的需要，保护和利用历史视音频资料，解决普通录
像磁带的老化问题，改进编辑、播出流程，提高工作效率，提升自办节目制作质
量和档次，将建设全媒体数字资源库项目[18]，具体需求如下： 
1、系统管理功能用例 
系统管理模块分为两大子模块，分别为权限管理和用户管理。其中：在权限
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